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Хвиля божевільного популізму психологічного портрету все-
можливих садистів і вбивць поглинула ЗМІ США в кінці минулого 
століття, що не мало вплинуло на появу фанатиків цих одіозних 
осіб. Це призвело до розквіту кількох спеціалізованих аукціонів, 
як-от Murder Auction, Serial Killers Ink та Supernaught, орієнтованих 
на тих, хто збирає справжні предмети, що належали вбивцям. Тут 
можна придбати такі улюблені серед колекціонерів речі, як жменя 
землі з могили Гейне (25 доларів), ремінь з машини Шоукросса 
(800 доларів), недоїдений буріто, який Менсон жував у тюремній 
кімнаті для побачень (800 доларів), два малюнки Гейси, що зобра-
жують Клоуна Пого, з підписом (125 000 доларів) [3].
Потрібно стримувати рівновагу між суспільною користю по-
ширення деталей резонансних кримінальних розслідувань та мен-
тальним здоров’ям населення, адже ніколи не вгадаєш, що може 
спричинити деформацію законослухняної поведінки в антиправо-
ву.
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Кожен з нас має право на життя без насилля в будь-якому його 
прояві. Насилля – це явище, яке посягає на гідність та честь лю-
дини, порушує її права, нівелює інтереси жертви, понижує само-
оцінку особи. На формування конкретної людини впливає індиві-
дуальне буття, його власний життєвий досвід, історія життя, яка 
обумовлена конкретним змістом тих зв’язків і відносин, що скла-
даються у трудовому, навчальному колективах, сім’ї [1, 5]. 
Відповідно до даних, які були надані на Міжнародному форумі 
UNFPA «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно 
зумовленого насильства» кожна 5 жінка в Україні стикалася з тією 
чи іншою формою насильства, страждають від цього і чоловіки. 
Втім, 90% постраждалих від насильства – саме жінки. Протягом 
2019 року зафіксовано понад 130 тис. звернень громадян з приводу 
домашнього насильства, що на 15 % більше у порівнянні з анало-
гічним періодом минулого року, з них 88 % – від жінок, 10 % – від 
чоловіків. Від дітей надійшло 1055 звернень [1].
Актуальність даної теми підтверджується кількістю присвячених 
робіт різними науковцями, серед яких Головкін Б. М., Губін В. Д., 
Пивоваров В. В., Ткаченко І. М., Шакун В. І., Шалгунова С. А. 
та багато інших.
ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
визначає, що особа, яка вчинила будь-яку із форм домашнього 
насильства відповідно до ст. 126-1 КК України визнається кривд-
ником і є спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення, 
оскільки наявний певний сімейний стан: один із подружжя, ко-
лишній чоловік, дружина або інша особа, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відносинах. 
Шалгунова С. А. зазначила, що кожен член родини – це осо-
блива особистість, у зв’язку з чим варто звернути увагу на спе-
цифіку сімейних міжособистісних відносин і протиріч, що при-
зводить до конкретних конфліктів. Вона запропонувала поняття 
сімейна кримінологічна (або злочинна) ситуація, яка уплетена в 
систему сімейних відносин. Головними її компонентами є: особа 
та її поведінка в родині, займана в родині позиція, властиві їй 
якості, специфіка процесу формування злочинних дій та їх моти-
вація, віктимна поведінка потерпілої особи, її реакція на дії вин-
ної особи [2, с. 265].
Щодо надання характеристики особі злочинця, який вчиняє 
домашнє насильство, необхідно зазначити, що А. Зелінський, 
Я. Гілінський вказують, що особистість злочинця є сукупність со-
ціально-демографічних, психологічних і моральних характерис-
тик, в тій чи іншій мірі типово притаманних особам, винних у зло-
чинній діяльності того чи іншого типу. Згідно з позиції А. Благої, 
основними елементами структури особи злочинця зазначеної ка-
тегорії є такі: 1) соціально-демографічні; 2) кримінально-правові; 
3) соціально-рольові; 4) морально-психологічні [3, с. 389].
Характеризуючи правопорушника за соціально-демографіч-
ними ознаками можемо сказати, що вчинення такого виду кри-
мінального правопорушення характерно саме для чоловіків і не 
прив’язано до конкретної вікової категорії . На думку В. Топчія, 
такі злочини вчиняють саме особи середнього віку, зважаючи на 
низку причин: 1) саме в цей період люди зазвичай одружуються 
та народжують дітей; 2) фізичний стан у цьому віці не обтяжений 
певними серйозними хворобами, а отже, члени подружжя зазви-
чай мають добру фізичну форму; 3) представники саме такої віко-
вої категорії частіше стикаються зі стресовими ситуаціями (на ро-
боті, у колі друзів, безпосередньо в сім’ї), наслідками яких стають 
агресивність, конфліктність тощо.
Аналізуючи судову практику, можемо зауважити, що в біль-
шості випадків такі особи не мають вищої освіти, є безробітними. 
Згідно з даними Б. М. Головкіна, сімейні злочинці переважно не 
займалися суспільно-корисною працею [4, с. 189]. 
Щодо кримінально-правових характеристик, то в даному ви-
падку відповідне діяння вчиняється особами, що мають судимість 
за раніше вчинені кримінальні правопорушення різної тяжкості, 
однак загалом це корисливі або ж насильницькі злочини (крадіж-
ки, грабежі, розбої, заподіяння тілесних ушкоджень, вбивство 
тощо). Щодо домашнього насильства, то йому властиве умисне 
систематичне вчинення насильства з боку кривдника, встановлен-
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ня якого вимагає КК України, а також одноосібність у вчиненні 
цього злочину.
Соціально-рольові ознаки відіграють важливу роль у характе-
ристиці такої особи. Загалом, вони відірвані від позитивно налаш-
тованих груп, ігнорують приписи законодавства, виконання своїх 
обов’язків, в суспільстві займають позицію персонажа із негатив-
ною роллю. Але, не потрібно забувати, що є достатній відсоток осіб, 
які в колективі, серед знайомих зарекомендовують себе з ввічливої 
сторони, без жодних проявів агресії, насильства, з високим автори-
тетом та статусом, людина, яку ставлять в приклад іншим. 
Серед кримінологів є думка, що до морально-психологічних 
ознак насильників слід відносити занижену або завищену самоо-
цінку, агресивність, дратівливість, тривожність, закритість в собі, 
егоцентричність, грубість тощо. Шалгунова С. А. що особа вчиняє 
такі діяння з помсти, ревнощів, заздрості, бажання принизити жер-
тву, «показати її місце». [2, с. 334]. Інколи такі особи мають за ціль 
самоутвердитися за рахунок інших осіб, принижуючи останніх. 
Можемо навіть сказати, що такі особи завойовують «авторитет» 
насильницьким шляхом.
Аналізуючи особу злочинця, що вчиняє домашнє насильство, 
необхідно зауважити, що вчиненню даного злочину сприяють різ-
ні фактори: життєві ситуації, низький рівень освіченості та інте-
лекту, економічна нестабільність, емоційна напруженість в сім’ї, 
побутові сварки, поведінка жертви тощо. Тому, у процесуальній 
діяльності необхідно вивчати не лише правопорушника, а й супут-
ні обставини, що призвели, «посприяли» вчиненню цього діяння.
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